









《戏剧艺术》1992 年第 3期 
- 
     
一、缘起 





















































































































































































































































































































































































































1  《红楼梦精义》 




6  同上 
7  此处引文据庚辰本，他本文字或有异同。 
8  《闲情偶寄》卷三 
9  《悟石轩石头记集评》 








11  《红楼梦新证》 
12  二知道人：《红楼梦说梦》 
13  詹肇堂：《题红楼梦传奇》四首之三。 
14 《红楼梦本义约编》 
15 《红楼梦新评》 
   
（《戏剧艺术》1992 年第 3 期） 
 
